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El castellvellenc de naixement, riudomenc d'adopció (via Maria RosaTorrell) 
i bon amic, Carles Martí Martí, a qui els lectors de Lo Floc coneixen pels seus articles 
sobre llibres, cultura, societat, política o economia, però també com a activista cultu-
ral i exregidor de l'ajuntament de Riudoms, ens acaba de sorprendre amb una obra de 
creació literària : En temps de descompte. Guia d'itineraris molt personals (2001 -2010) . 
Es tracta d'un recull de vint-i -vuit relats curts que giren a l'entorn de l'excursionisme, 
una afició que motiva l'autor a visitar indrets i paratges de la nostra geografia comarcal 
més propera (l'Alt Camp, el Baix Camp, la Terra Alta , el Priorat, la Conca de Barberà , el 
Baix Ebre ... ). Una activitat -quasi un ritual- que practica amb un grup d'amics gairebé 
cada dijous, plogui, nevi o faci vent, des de fa deu anys. Tants com en fa que una fusió 
bancària l'envià a la jubilació forçosa. És a dir, des que juga "en temps de descompte ': 
Una dècada d'excursionisme dóna per a molt. I doncs, a través d'aquest reguitzell de 
contes, l'autor, fent gala de la seva aguda capacitat d'observació, d'una fina ironia i d'un 
considerable alè poètic, ens relata allò que veu, troba o descobreix des que comença a 
caminar f ins que arriba al punt de destinació, talment com si fes un petit viatge iniciàtic. 
D'aquí segurament el subtítol Guia d'itineraris molt personals. Ermites solitàries, coves 
eremítiques, muntanyes sagrades, paratges tel ·lúrics, arbres singularitzats, pobles car-
regats d'història, masos i casalots abandonats, camins costeruts i pedregosos, vinyes 
prioratines, fonts d'aigua pura i cristal·lina, rierols serpentejants, balmes misterioses, 
castells medievals ... Tots aquests elements -i més-, amb els fets històrics i les llegen-
des lligades als indrets visitats (amb una especial predilecció per les erm ites i d'altres 
llocs de culte) són part fonamental de les narracions. Història i llegendes que l' autor, 
en alguns casos, amaneix amb elements de col lita pròpia fent una barreja de rea litat i 
ficció molt original. Un altre ingredient narratiu -en petites dosis, això sí- són els temes 
de conversa que sorgeixen dins del grup d'amics trescadors mentre van fent camí o es-
morzen, i que, no cal dir, tracten d'allò humà i d'allò diví. Carles Martí, també s'hi reser-
va un espai per parlar de les seves inquietuds i vivències personals i familiars, així com 
per a fer pública confessió de les seves arrels culturals cristianes i del seu irreductible 
amor a la llengua i a la nació catalanes. Tota aquesta varietat d' ingredients, ben condi-
mentats i ben cuinats literàriament, donen com a resultat un llibre molt sucós i de lectu -
ra amena, que et sedueix i t'enganxa des de la primera pàgina fins a l'última.» 
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